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Verification of Problem in Web-based Investigative Learning





















































































































































































































































































































































































































































































































№ タイトル 学生数 種別 検索１ 検索２
１
服藤早苗「権力を発揮していた平安の女性たち――性差を超え
た、歴史の見方とは――」at homeこだわりアカデミー 51 ウェブサイト 1 1
２ シャジニナ・ハンナ「日本女性の社会地位に関する歴史的研究」 58 論文 2 2
３
歴ペディアウェブサイト「平安時代の女性は、どんな生活を








4 ウェブサイト 5 4
６ Hatenaブログ「女性の地位と結婚の形」『凡人は歴史に学ぶ』 2 ブログ 6 6
７
終活ねっとウェブサイト「平安時代の女性はどんな生活をして








2 ウェブサイト 9 9





№ タイトル 学生数 種別 検索１ 検索２
１
服藤早苗「権力を発揮していた平安の女性たち――性差を超え
た、歴史の見方とは――」at homeこだわりアカデミー 51 ウェブサイト 1 1








2 ウェブサイト 4 5
５ 日本での男女不平等問題の歴史、現状、そして今後の展望…… 0 論文 5 3
６ Biglobeウェブリブログ「平安時代の女性の地位は低かった」 2 ブログ 6 6
７ 1 平安時代。日本の女性相続、女流作家、母系女系図…… 0 ブログ 7 7
８
終活ねっとウェブサイト「平安時代の女性はどんな生活をして
いた？お風呂には入らない?!」 3 ウェブサイト 8 8











































№ タイトル 学生数 種別 検索３ 検索４
１ シャジニナ・ハンナ「日本女性の社会地位に関する歴史的研究」 58 論文 1 1
２ 中学校社会歴史／平安時代―Wikibooks 0 ウィキブックス 2 2
３
服藤早苗「権力を発揮していた平安の女性たち――性差を超え
た、歴史の見方とは――」at homeこだわりアカデミー 51 ウェブサイト 3 3
４ Wikipediaウェブサイト「平安時代」 1 ウィキペディア 4 4
５ 平安時代の貴族が日記を書いた理由とは？―Ｚ会 0 ウェブサイト 5 5
６ 「ヘンタイよいこ」新井紀子は明日への希望を忘れない 0 ウェブサイト 6 6




0 ウェブサイト 8 8








































































































































































































































































































































































































































http: / /www.kai .ed. jp /kokugoryoku/H16 /
H16kokugoryoku.pdf、［2019年11月24日閲覧］。
35　帝国書院ウェブサイト「中学校社会科サポー
トハンドブック」（商品カタログ）、
https://teikokushoin.co.jp/textbook/tenji/pdf/
social_support_350.pdf、［2019年11月24日閲覧］。
36　Google検索をした結果は正しく１番上に表示
されたが、Bing検索した結果は６番目に表示さ
れた。検索サイトによってかなりの差異があるよ
うである。2019年11月24日論文筆者検索結果によ
る。
37　「ネット口コミ、苦い味『食べログ』で評価操
作、39業者特定」『朝日新聞』30頁、2012年１月
27日。
38　「景品表示法における違反事例集」消費者庁表
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40　「（ニュースQ３）食べログ点数にお店不信感　
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21日。
41　食べログウェブサイト「点数・ランキングに
ついて」、
https://tabelog.com/help/score/、［2019年11月24
日閲覧］。
42　食べログ公式ウェブサイトに「食べログでは
飲食店向けに有料の集客サービスを提供していま
すが、有料集客サービスを利用しているかどうか
が点数に影響することは一切ありません」と明記
しているにもかかわらず、「評価3.8以上は年会費
を払わなければ3.6に下げられる」という、いわ
ゆる「食べログ3.8問題」は風評として根強い。
43　ホットペッパーグルメやRettyも同様に、利用
者からの評点は排除している。またホットペッ
パーグルメは口コミ欄がなく、Rettyの口コミ欄
は店舗紹介とは別ページに存在しているのみであ
る。恣意性があるとの疑惑をもたれることへの懸
念からであろう。
HotPepperグルメウェブサイト、
https://www.hotpepper.jp/、［2019年11月24日 閲
覧］。
Rettyウェブサイト、https://retty.me/、［2019年
11月24日閲覧］。
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ど実態問う」『朝日新聞』29頁、2019年10月３日。
45　苅部　直「第13回　平塚らいてう『元始、女
性は太陽であった』」『日本思想史の名著を読む』
Webちくまウェブサイト、
http://www.webchikuma.jp/articles/-/1055、
［2019年11月24日閲覧］。
46　FNNPrimeウェブサイト「『今は子供を見ると
可愛いって思う』３歳児放置の容疑者も…相談相
手はネットだけ？　深夜に書き込む母たちの“孤
独”」、
https://www.fnn.jp/posts/00434190HDK、2019年
３月７日［2019年11月24日閲覧］。
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